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ARRAHMI PUTRIA MUCHTARAM. Perbandingan Keefektifan Metode 
Pembelajaran Problem Solving dan Team Assisted Individualization Terhadap Hasil 
Belajar Siswa Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X DI SMAN 91 Jakarta. Konsentrasi 
Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan keefektifan metode 
pembelajaran Problem Solving dan Team Assisted Individualization terhadap hasil 
belajar mata pelajaran ekonomi kelas X Di SMAN 91 Jakarta. Penelitian ini 
menggunakan metode quasi eksperimen dengan non equivalent design yang dibagi 
menjadi kelas eksperimen 1 diberi perlakuan dengan metode  Problem Solving dan 
kelas ekperimen 2 dengan metode Team Assisted Individualization. Pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan tes kemampuan kognitif pada materi Sistem 
dan Alat Pembayaran berupa nilai dari pre test dan post test.Teknik analisis data 
menggunakan uji normalitas dan homogenitas, uji persamaan rata- rata, uji perbedaan 
rata-rata dua sampel berpasangan dan uji hipotesis. Hasil uji normalitas dan 
homogenitas kedua kelas pada pre test maupun post test kedua kelas menunjukan 
data yang berdistribusi normal dan homogen. Uji persamaan rata- rata menunjukkan 
bahwa kelas X IIS 2 dan X IIS 3 memiliki kemampuan yang sama sehingga mampu 
diberi perlakukan. 
Pengujian hipotesis dilaksankan dan menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas X 
di SMAN 91 dengan menggunakan metode Problem Solving lebih tinggi dibanding 
menggunakan metode Team Assisted Individualization.  












ARRAHMI PUTRIA MUCHTARAM. Comparative Effectiveness Learning 
Method Problem Solving And Team Assisted Individualization Against Student 
Results Subjects IN Economy Class X SMAN 91 Jakarta. Concentration of Economic 
Education Cooperative, Department of Economics, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta, in 2016. 
This study to purpose compare the effectiveness of teaching methods Problem Solving 
and Team Assisted Individualization of the learning outcomes of economic subjects in 
class X SMAN 91 Jakarta. This study uses a quasi-experimental with non equivalent 
design divided into experimental class 1 is treated with methods Problem Solving and 
experimental class 2 by the method of Team Assisted Individualization. Collecting 
data in this study using cognitive ability tests on the material Systems and Payment 
Instruments such as the value of the pre-test and post-test data analysis test.Teknik 
normality and homogeneity, equality test on average, the average difference test of 
two paired samples and test hypothesis , The results of normality and homogeneity 
test both classes at the pre-test and post-test two classes show the data were normally 
distributed and homogeneous. Test equation indicates that the average grade IIS X 2 
and X 3 IIS has the same capability so it can be treated. 
Hypothesis testing are conducted and showed that the results of class X student at 
SMAN 91 using Problem Solving higher than using Team Assisted Individualization. 
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